





同盟都市ハンブルク（Freie und Hansestadt Hamburg，以下単にハンブル
クと略す。）1）の新しい予算システム（Neue Haushaltswesen Hamburg, 以
下 NHH と略す。）2）とは，2003 年から 2015 年までに行われたハンブルクの




























ツ予算原則法（Haushaltsgrundsätzegesetz，以下 HGrG と略）第 6a 条 5）に
あるが，これに関連してはノルトライン・ヴェストファーレン（Nordrhein-
Westfalen，以下単に NRW と略す。）州のプロダクト基準原価計算の問題






























ま使用している。これにどの日本語を使用すべきかは，HGrG 第 6a 条の分
析結果を待たなければならない。












7）	 会計研究は用語と金額の問題といわれる（鈴木・千葉 2015,	 1-15p.）。本稿は，用語に焦点を
当てたものである。
8）	 KGSt は自治体の行政に関する提言を行うために地方自治体が共同設立したシンクタンク





































し（第 2 章），その後論点の詳細を取り上げ（第 3 章，第 4 章），ラウパッハ




年 1 月 1 日 に バ ー デ ン ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク（Baden-Württemberg） 州 の
ヴィースロッホ（Wiesloch）市がはじめて貸借対照表を公表し，1999 年
には州内務大臣会議で市町村予算法（Gemeindehaushaltsrecht）の改





















































が Budget 単位として規定される。NHH は，都市州最大規模の行政改革であ























資源・コスト  サービス 
         




















































（出所：Hilgers2007, S.179。原典は Finanzbehörde Hamburg(2007), 































































はその上位の特別 Budget 領域および任務領域の詳細を表し，数としては 4



































































































































図表 3 は，従来の予算概念の枠内で Budget と Budgetierung が構成され
ているが，注意を要するのはドイツ基本法に基づく予算（Haushalt）はあく
まで従来のまま存置されており，新しくその行動範囲を広げようとするのが






























「2010 年のハンブルクの予算計算書は，237 億 9, 200 万ユーロの負債総額
を示している。一方，コンツェルン貸借対照表は，2010 年 12 月 31 日付で，
債務が 400. 49 億ユーロ，引当金が 237. 01 億ユーロであり，そのうち年金が
















































































枠内で構築されようとする Budget および Budgetierung がより強く浮き彫
りになる。
（１）予算の構造（Haushaltsstruktur）
NHH では，複式簿記の Budget の確定が前提となる。Budget は資金とし
ての意味と組織単位としての意味が付与される。上位の専門当局の職務は
細分化された任務領域としてさらに記述され，下位領域として運用単位た









































置する 100 の任務領域のうちの 1 つである。その具体的な任務領域が「就学前学
校および小学校の授業」である。この任務領域は，さらに小学校における付加的
言語促進として分類され，小学校 XY が特定され，小学校 XY における付加的言語
促進という分類となる。
後述するように，Budget 単位を前提とする際のもう一つの重要な特徴は，この











































「XY 小学校の付加的言語促進」は，「XY 小学校という Budget 単位」に
よって「Budget 単位の地域プロダクト」としてアウトプットが測定される
ことになる。こうした流れは，上位のサービス目的を規定している統合型
プロダクトラーメン（Integrierter Produktrahmen，以下 IPR と略す。）24）
から導出される。これに関するラウパッハ等（S. 287）の認識は次のとおり
である。













































































































さらに「重要な変更は Budgetierung 領域で生じる」（S. 290）という。即
ち，「議会はインプットに関してより詳細な情報が提供されるのを望んでい
る」と彼らは考えている。NHH において，資金の提供は任務領域に係る
Budget の形で生じるが，当該資金は SNH では組織構造に依拠するプロダ
クトグループレベルでの勘定グループに対して権限が付与される。例えば































































ての Budget たる資金は会計（複式簿記）の世界の話であった。図表 3 から
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